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Zusamm enfassung.
Vogel, Müller und Horiye haben konstatiert, dass die 
Diurese durch Keimdrüsenzufuhr beim andersgeschlechtlichen 
Tiere vermehrt und beim gleichgeschlechtlichen vermindert 
wird. Keller untersuchte dann die W irkung der gleichen P rä ­
parate auf die Tätigkeit des Froschherzens und stellte fest, 
dass kleine Dosen eine Zunahme, grosse eine Abnahme der 
Amplitude hervorrufen, und dass auf der Höhe der W irkung 
eine Abnahme der Herzfrequenz einzutreten pflegt. Dabei ist 
die Wirkung bei männlichen und weiblichen Tieren dieselbe.
Ich untersuchte die W irkung der gleichen Substanzen auf 
die Atmung und Herztätigkeit des Kaninchens. Dabei konnte 
ich feststellen, dass Hoden- und Ovarienextrakte sowohl die 
Atemfrequenz wie auch das Atemvolumen herabsetzten, und 
zwar bei den gleich- und bei den andersgeschlechtlichen Tieren 
in derselben W eise.
Die Herztätigkeit des Kaninchens, gemessen am Flammen- 
cardiogramm, wird im gleichen Sinne beeinflusst, wie es Keller 
für den Frosch beschrieben hat. Es ist auf der Höhe der Wir­
kung nur eine Frequenzabnahme zu sehen. In einigen Ver­
suchen konnte allerdings auch eine Zunahme der Hubhöhe, 
vorwiegend des systolischen Teiles, beobachtet werden.
Eine Spezifität der beiden Hormone konnte weder an der 
Atem- noch an der Herztätigkeit festgestellt werden.
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